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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 
В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается активный рост числа предприятий розничной торговой 
сети. Система потребительской кооперации, одна из главных сфер деятельности которой является торговля, испытывает все 
возрастающую степень давления со стороны конкурентов. 
Анализ тенденций в розничной торговле позволил обнаружить следующие тенденции. Как уже было отмечено выше, 
рост числа объектов розничной торговли, в целом, по Республике Беларусь на период с 2013 по 2015 гг. на 4,9 тыс. ед. Также, 
площадь магазинов в Беларуси увеличилась на 732 тыс. м² за аналогичный период [3]. Что касается потребительской кооперации, 
то здесь мы видим, что за период с 2013 по 2015 гг. количество магазинов уменьшилось на 200 единиц, также, сократилась 
торговая площадь на 37,6 тыс. м² [3]. 
В результате доля объектов кооперативной розничной торговли из года в год уменьшается. Так, по доле магазинов 
потребительской кооперации снижение составило с 20,99% до 17,65%, а по доле торговой площади магазинов 
потребительской кооперации сокращение составило с 21,33% до 17,63% [3]. 
При этом, увеличение количества розничных объектов и магазинов по областям происходило неравномерно. За 
период 2013-2015 гг. наибольший прирост объектов розничной торговой сети, в целом, приходится на г. Минск (22,2%). 
Наибольший прирост количества магазинов и торговой площади наблюдается так же в г. Минск (29,9% и 30,6% 
соответственно). Сокращение числа объектов розничной торговой сети приходится на Витебскую область. 
Наибольший удельный вес в торговой сети потребительской кооперации занимает стационарная торговая сеть 
(более 90%) [1], [2]. При этом, количество объектов стационарной торговой сети потребительской кооперации за период 
2013-2015 гг. сократилось на 488 единиц, при этом, произошло уменьшение количества магазинов на 571 единиц, однако, 
увеличилось количество объектов мелкорозничной торговой сети на 83 единицы. При этом, за 2013-2015 гг. выросло 
количество объектов передвижной торговой сети – на 90, в том числе за счет роста количества автомагазинов на 66 единиц. 
В результате уменьшение общего количества розничных торговых объектов потребительской кооперации составило 398 
единиц. 
Число непродовольственных магазинов в 2015 г. по сравнению с 2013 г. снизилось на 125 ед. Все меньшая роль в 
системе потребительской кооперации отводится смешанным магазинам [1], [2]. 
В разрезе регионов наибольший удельный вес по количеству автомагазинов потребительской кооперации на 
протяжении 2013-2015 гг. занимает Витебский облпотребсоюз, наименьший  Брестский облпотребсоюз.  
В целом по Республике обеспеченность населения торговой площадью в 2015 г. по сравнению с 2013 г. 
увеличилась на 75,6 кв. м. По системе потребительской кооперации произошло уменьшение данного показателя в 2015 г. на 
4,3 кв. м. [1], [2], [3], [4]. 
Коэффициент плотности торговой сети по количеству магазинов по Республике Беларусь в 2015 г. по сравнению с 
2013 г. увеличился на 0,5. В системе потребительской кооперации за аналогичный период происходит снижение данного 
показателя на 0,018, что говорит о некотором снижении количества магазинов в расчете на 1000 жителей [1], [2], [3], [4]. 
В 2015 г. по сравнению с 2013 г. коэффициент плотности торговой сети относительно территории в целом по 
Республике Беларусь увеличился на 2?4, а в системе потребительской кооперации произошло снижение данного показателя 
на 0,3 [1], [2], [3], [4]. 
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Средний размер магазинов в 2015 г. в целом по Республике Беларусь увеличился на 4,5 кв. м, а по системе 
потребительской кооперации на 2,8 кв. м. 
Средний радиус деятельности одного магазина в целом по Республике Беларусь сократился на 0,5 км., в то время 
как, по системе потребительской кооперации увеличение радиуса действия магазина в 2015 г. по сравнению с 2013 годом 
составило 1,5 км. 
Указанные тенденции тесно связаны с динамикой товарооборота системы потребительской кооперации. Так, 
розничный товарооборот Белкоопсоюза в 2015 г. по сравнению с 2013 г. вырос на 4933,4 млрд. р. или на 24,09%, это 
произошло за счет увеличения розничного товарооборота всех облпотребсоюзов, так по Могилевскому ОПС розничный 
товарооборот вырос на 814,8 млрд. р. или на 26,60%., по Брестскому – на 998,4 млрд. р. или на 25,30 %, Гомельскому 
 на 863,0 млрд. р. или на 25,49%, Витебскому ОПС  611,7 млрд. р. или на 18,33%, Минскому ОПС – на 935,6 млрд. р. или 
на 22,88%, и Гродненскому ОПС – на 626,0 млрд. р. или на 25,89% [1], [2]. 
При этом, увеличение розничного товарооборота в расчете на 1 магазин по Белкоопсоюзу в 2015 г. по сравнению с 
2013 г. составляло 29,2%, а на один квадратный метр – 32,2%, что свидетельствует о повышении эффективности 
использования розничной торговой сети. Данный рост наблюдался по всем облпотребсоюзам. Наиболее успешной была 
деятельность Гомельского ОПС, так как рост розничного товарооборота на 1 магазин составлял 43,5%, а на 1 м. кв. торговой 
площади – 37,1% [1], [2].  
Следует отметить, что потребительская кооперация направлена, преимущественно, на обслуживание жителей 
сельской местности, однако, в 2015 году количество магазинов расположенных в сельской местности снизилось на 579 
единицу (по сравнению с 2013 годом), что привело к тому, что в 2015 году доля магазинов обслуживающих сельское 
население составила 67,1%.  
Таким образом, проведенный анализ показал, что в Республике Беларусь имеет место сокращение стационарной и 
мелкорозничной видов торговой сети принадлежащих потребительской кооперации Республики Беларусь, а также, 
отмечается снижение доли всех объектов розничной торговли потребкооперации в общем количестве объектов страны. Это 
произошло преимущественно за счет снижения количества магазинов. 
Таким образом, можно отметить, что в системе потребительской кооперации наступило время принятия 
эффективных управленческих решений с целью недопущения дальнейшего снижения доли потребительской кооперации в 
розничной торговле. Эти решения, должны охватить не только структурную составляющую торговой сети, но и систему 
логистики, маркетинга и менеджмента. 
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